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1. Tradução literária 
Código: PGT 3605 
Ministrantes: Marie-Hèléne C.Torres 
E-mail: marie.helene.torres@gmail.com  
Duração: 
Curso intensivo de 1/3/10 a 5/3/10 
1 semana - 4 créditos 
Horário: 
Segunda à sexta das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 
17:00 
Sala: 307, Bloco B 




em estudos da 
tradução 
Código: PGT 3614 002 





Curso intensivo de 8/3/10a 12/3/10 
1 semana - 4 créditos 
Horário: Segunda a sexta 
Sala:   
Plano de ensino 
Página da disciplina 
  
3. Leituras Dirigidas em Tradução 
  
Código: PGT 3606 
Ministrantes
: 




Duração: 15 semanas - 4 créditos 
Horário:   
Sala: a definir 
Somente para orientandos destes professores 
4. Literatura Comparada II 
Código: PGT 3614 000 
Ministrantes: Michael Katz 
E-mail: mkatz@middlebury.edu  
Duração: 15 semanas - 4 créditos 
Horário: Quartas-feiras 
Sala: A defini 
Início a partir de 17 de março 
Plano de ensino 
 
 
5. Literatura Comparada I 
Código: PGT 410003 
Ministrantes: Alai Diniz 
E-mail: agadin@gmail.com  
Duração: 15 semanas - 4 créditos 
Horário: Quintas-feiras das 9 às 12h 
Sala: PGL 




Código: PGT 3614 200 
Ministrantes: Ana Cláudia Souza 
E-mail: anacs3@gmail.com  
Duração: 15 semanas - 4 créditos 
Horário Sextas-feiras das 9 às 12h 
  307, Bloco B 




Ministrantes: Marie-Hèléne C.Torres 
E-mail: marie.helene.torres@gmail.com  
Duração: 15 semanas - 4 créditos 
Horário: Terças-feiras das 14:00 às 17:00 
Sala:   
Somente para orientandos da prof.ª Marie 
8. Estudos Dirigidos 
Código: PGT 3619 
Ministrantes: Markus Weininger 
E-mail: markus@cce.ufsc.br  
Duração: 15 semanas - 4 créditos 
Horário: Quartas-feiras das 14:00 às 17:00 
Sala: 307, Bloco B 








Ministrantes: Patricia Peterle 
E-mail: patriciapeterle@gmail.com  
Duração: 15 semanas - 4 créditos 








Ministrantes: Ronaldo Lima 
E-mail: ronaldoearly@gmail.com  
Duração: 15 semanas - 4 créditos 
Horário: Sextas-feiras das 13:30 às 16:30h 
Sala: a definir 
Plano de ensino  
  





Ministrantes: Michael R. Katz 
E-mail:  mkatz@middlebury.edu 
Duração: 15 semanas - 4 créditos 
Horário: Terças-feiras ds 14:00 às 18:00 
Sala:   
Plano de ensino  
  
  
 
